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   We measured prostatic acid phosphatase levels by enzymeimmunoassay  (PAP-EIA). Intra-
assay reproducibility of  PAP-EIA was markedly good. In thirty normal males, PAP-EIA levels ranged 
from 0.24 ng/ml to 3.3 ng/ml, mean and S.D. being 0.94 ng/ml, 0.50 ng/ml, respectively. 
   We made the upper limit of PAP-EIA for the normal range, 1.94 ng/ml (Mean + 2 S.D.).  0 
40 patients with untreated prostatic cancer, 34 patients (85%) gave positive results (1/3  33  % of 
stage A, 3/4 75% B, 10/11 90% C, 20/22 90% D). One  out of 12 patients with BPH, and one out of 
11 with prostatitis gave positive results. The false positive rate was 9%. 
   PAP levels of 324 samples from  111  patients with prostatic cancer were measured by EIA and 
radioimmunoassay (RIA) 
   A significant correlation was noted between EIA and RIA (r=0.997  p<0.001). 































法が大部分のものに 実施された.方 法は,去 勢と同
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stage別にみると,Aは 正常上限値 以下に 平均値が


































































































































































桝鏡 ・ほ か:前 立 腺 性 酸 性 フ ォス フ ァタ ーゼ ・PAP
であった.stageDでPAPが正常のものは,お そ
らく酸性 フォスファターゼを合成 していない癌 と考え
られ,こ のようなものは今回の実験を含めてどの報告
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